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PRESENTACION 
Hace tiempo que soñaba con una serie de estu-
dios de fonética experimentaL. Por fin, puedo pre-
sentar el primer volumen. Deseo y espero que sigan 
muchos más. 
Pretendo con ello fomentar no sólo el conoci-
miento de los hechos fonéticos, sino también la 
investigación mediante la experimentación. Para 
ese objetivo existen los laboratorios de fonética y 
el nuestro tiene que cumplir cada vez más con este 
cometido. 
Desde estas páginas quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a las personas que han hecho 
posible que el Laboratorio sea lo que es, a Ramón 
Cerda que lo inició y que le dedicó muchas horas 
para adquirir todo el instrumental inicial; a A.M. 
Badia y Margarit por su apoyo constante desde el 
principio; a todos los compañeros del Departamento 
de Lingüistica General y a nuestro Decano Gabriel 
Olivero Todos han contribuido en buena medida a 
que el Laboratorio siga adelante. 
En este momento, a pesar de la falta de perso-
na l y de muchos instrumentos necesarios, se están 
llevando a cabo experimentos que no se circun¿criben 
ya a nuestra Facultad solamente, pues se está cola-
borando en estudios con el Departamento de Psiquia-
tría y con el de Neurologia de la Facultad de Medi-
cina de nuestra Universidad y se está co laboro,ndo 
también con logopedas del Hospital de San Juan de 
Dios. Además de todo esto son numerosas las tesis 
que en estos momentos se están realizando por parte 
de nuestros alumnos. Todo esto hace pensar que la 
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serie de estudios que comenzamos pueda tener conti-
nuidad y se vayan pubLicando todos Los buenos frutos 
que nuestro Laboratorio dé. Esto no quiere decir 
que no estemos abiertos a estudios reaLizados en 
otros Laboratorios, por eL contrario, invitamos 
a todos aque Uos , que quieran ca Laborar, a que nos 
envien sus trabajos. Lo importante es La investiga-
ción y La fonética. Hasta taL punto esto es asi 
que Los estudios presentados en este primer voLumen 
han sido eLaborados en diversos Laboratorios. Maria 
Josep SoLé reaLizó su trabajo en La Universida de 
CaLifornia, BerkeLey. He querido incLuir parte de 
su Tesis doctoraL porque La introducción a Los obje-
tivos, dominios y métodos de La fonética experimen-
taL constituye una decLaración de principios con 
Los que estoy de acuerdo y que tomo como base de 
experimentos a reaLizar. Por otra parte, su trabajo 
sobre eL acento en casteUano es modéLico, por eso 
mismo he querido que aparezca en este primer voLumen 
conjuntamente con La introducción, para que se vea 
hasta dónde conduce un experimento que cuida todos 
Los detaLLes hasta eL finaL. 
EL segundo voLumen estará dedicado aL cataLán; 
se pubLicarán Los paLatogramas reaLizados por A.M. 
Badia hace mucho tiempo en ALemania, pero que consti 
tuye un tesoro va Lioso que merece La pena dar a 
La Luz púbLica. También coLaborará J. RafaeL, Maria 
Josep SoLé y esperamos articuLas de D. Recassens, 
J. LListerri, Josep Marti, etc., a todos eUos Les 
hemos soLicitado su coLaboración y deseamos 
su respuesta positiva. 
En Las páginas finaLes hemos introducido un 
boLetin de suscripc&on. Tenemos La intención de 
proporcionar a Los suscriptores Los voLúmenes que 
vayan apareciendo con un descuento deL 40% sobre 
eL precio de venta aL púbLico. Rogamos a todos Los 
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interesados que reUenen este boletin y lo envien 
donde se indica, será una manera de saber con cuán-
tas personas contamos. La suscripc'l-on se pagará 
sólo en e l momento de recibir el vo lumen contra 
reembo lso , de manera que nunca habrá que pagar por 
adelantado. Tampoco podremos tener un precio fijo, 
pues éste dependerá del que adquiera en ese momento. 
No podemos. tr:mPoco prever una periodicidad. 
Los volúmenes 'l-ran apareciendo conforme vayamos 
teniendo material publicable. Volvemos a repetir 
nuestra invitavción a colaborar a todos los intere-
sados en la fonética experimental. 
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